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1. INTRODUCAO 
1.2 A BUSCA POR NOVOS 
Com a busca continua de formas de melhoria no sistema de distribuigao as 
organizagoes, que desempenham esse papel, procuram alem de reduzir seus custos 
, ganhar competitividade e conquistar maior satisfagao de seus clientes. E , e dessa 
forma que a Empresa Transportgas Ltda, distribuidora de G.L.P. , procurou atingir 
seus objetivos. 
Ten do em vista, que urn dos requisites rna is solicitados pelos seus clientes 
era, justamente, a agilidade de entrega de seu produto, a Empresa Transportgas 
Ltda, comegou a estudar uma melhor redefinigao de seu arranjo logfstico para 
aumentar o numero de clientes atendidos par dia, sem aumentar o prego do produto 
oferecido, inclusive reduzindo o custo de transporte, que em momentos de grande 
concorr€mcia comercial, pode ser utilizado como vantagem competitiva, reduzindo o 
prego do produto distribufdo, garantindo a competitividade frente a outras 
organizagoes . 
1.2 A BUSCA POR NOVOS MERCADOS 
A selegao de urn local para a implantagao de uma empresa , fabrica ou 
deposito de produtos e uma decisao ligada a estrategia empresarial. Por exemplo, 
por que, na decada de 60 , a industria automobilfstica foi implantada no ABC 
paulista? Por que no seculo XXI, essa mesma industria esta deixando o ABC e 
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sendo implantada em diferentes localidades do pais, de maneira pulverizada, e nao 
mais concentrada em uma (mica regiao? Que razoes estao levando a industria 
textil a deixar os estados de Santa Catarina e de Sao Paulo e ir para o estado do 
Ceara? (Martins, 2002). 
Por essas razoes, surge a importancia de analisarmos o impacto das novas 
visoes economicas, a apresentac;§o conceitual de localizac;§o, os fatores que 
influenciam essa escolha e os metodos para que a localizac;ao possa ser 
avaliada, bern como suas unidades de servic;os. 
Com a busca continua de formas de melhoria no sistema de distribuic;§o as 
organizac;oes, que desempenham esse papel, procuram alem de reduzir seus 
custos , ganhar competitividade e conquistar maior satisfac;§o de seus clientes. E , 
e dessa forma que a Transportgas Ltda, distribuidora de G.L.P. , procurou atingir 
seus objetivos. 
1.3 0 FA TOR GLOBALIZACAO NA ECONOMIA 
Nos anos 60, as grandes empresas intemacionais sediadas no Brasil eram de 
nominadas multinacionais, pois estavam situadas em paises diferentes. A 
caracteristica principal dessas empresas, na epoca era a gerac;ao de lucros para a 
matriz ; o comando e os padroes externos eram bastante rigidos , e os produtos 
fabricados no Brasil eram predefinidos e visavam completar a amortizac;ao dos 
custos de desenvolvimento do produto no pais de origem. 
Aos poucos o enfoque das multinacionais foi mudando , e elas se 
transformaram em empresas transnacionais . As empresas nao mais se prendiam a 
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suas matrizes originais, ultrapassava-se a barreira da nacionalidade. 0 que mais 
importava era o Iuera para a empresa, e nao para o pais de origem da empresa. A 
lealdade dos funcionarios era para com a empresa, e nao para com o pals onde 
haviam nascido. A polftica de fabrica<;ao de produtos nao mudou muito, os 
produtos fabricados nos pafses em desenvolvimento ainda serviam para fechar o 
ciclo da amortizagao dos custos de desenvolvimento, e permitia-se uma certa 
regionaliza<;ao dos produtos, mas para melhor adequa-los aos clientes de cada 
pals. 
A concorrencia acirrada , porem, obrigou as empresas a repensarem suas 
estrategias. Nao havia mais mercados cativos , todos os pafses procuravam 
comercializar seus produtos onde fosse possfvel. As redes de transporte, as 
tecnologias da comunicagao, o apelo da competitividade foryaram uma grande 
concentra<;ao de esforgos para que os produtos desenvolvidos tivessem alta 
qualidade e pregos competitivos. 
Surge o conceito de globalizayao para buscar competitividade. Os produtos 
sao desenvolvidos e as fabricas sao dimensionadas e projetadas em centres de 
excelencia, que sao criados em algumas localidades do globo, e esses modelos sao 
exportados tanto para os parses desenvolvidos como para pafses em 
desenvolvimento. Os produtos podem ser fabricados em urn determinado pais ou 
importados de outro pais, dependendo do que for mais competitive para a 
empresa. Ocorre tambem a regionalizayao de produtos, que nao necessariamente 
e realizada no pais consumidor, mas no centro de excelencia mais adequado. A 
visao nao e apenas urn unico pals ou urn conjunto de pafses, mas o mundo em si. 
Da mesma forma que as empresas industriais, os serviyos tern entrada na era 
da globalizayao. Grandes redes, como McDonald's, Wall Martin, Carrefour, tern 
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lev ado o conceito de seus servi9os , seus produtos( devidamente regionalizados) e 
ate o layout de suas lojas para diversos pontos do mundo. 
Dentro dessa perspectiva e que surge a necessidade e a importancia de se 
buscar a competitividade de uma organizac;§o iniciando-se logo na da localiza9ao do 
empreendimento. 
Criterios e Metodos de Localiza9ao . Resistencia a mudan98s 
Decisoes importantes afetam diariamente , o destino das empresas mas 
poucas o fazem com tanta intensidade quanta a da localizac;§o. Anteriormente , ate 
o seculo passado a decisao do grande magnata industrial caracterizava o problema. 
A responsabilidade era somente dele, assim a existencia de urn unico fator era 
decisiva. Data dessa epoca o conceito A industria se instala ao /ado do carvao, e os 
magnatas seguiam com suas empresas , ou para zonas carbonfferas ou para 
regioes onde o carvao pudesse chegar. A localizac;§o proxima aos portos era 
considerada imprescindfvel as industrias que dependiam de materia-prima 
importada. 
No segundo estagio, a localizac;§o industrial tornou-se menos dependente do 
transporte pela agua e da proximidade da mina. A estrada de ferro facilitou o 
desenvolvimento de industrias. 
Hoje, esses fatores de localizac;§o ainda podem constituir fatores 
preponderantes, mas a decisao exclusivamente baseada neles seria arriscada. 0 
proprio desenvolvimento da tecnologia determinou uma variac;§o na importancia 
relativa dos fatores. Mas, devido ao receio natural dos empresarios em aventurar-se 
numa zona desconhecida, e responsavel por certa resistencia a implantac;§o de 
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novas instalag6es. Ampliar instalagoes existentes e menos arriscado e ha sempre a 
justificativa da economia de custos administrativos, inevitaveis quando de uma nova 
localizayao (MACHLINE et al , 1979). 
Essa resist€mcia esta sendo vencida pelas seguintes razoes : 
• aparecimento de novas mercados , que justifiquem a existencia de 
unidades produtoras, distribuidoras neles localizados; 
• concorrencia feita pela manufatura local ao produto transportado de fonte 
produtora afastada; 
• limitagao ou esgotamento da materia -prima na zona atual de produgao; 
• custo exagerado da expansao local; 
• atragao exercida pela isengao de impastos e pela obtengao de 
financiamento de Iongo prazo. 
Devido a essas implicayaes no processo loglstico que foi o fato 
motivador para execugao deste trabalho 
2. A PESQUISA 
0 estudo abordado em questao relata a importancia de se definir o arranjo 
logfstico da Empresa Transportgas Ltda, que atua no ramo de distribuigao de G. 
LP. (Gas Liquefeito de Petr61eo). Como os custos de transporte podem ser 
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reduzidos , com uma boa definigao do Arranjo Loglstico e a sua importancia como 
vantagem competitiva. 
2.1 0 PROBLEMA 
Redefinigao do Arranjo Logfstico de uma empresa de Distribuigao de G.L.P. 
(Gas Liquefeito de Petr61eo). 
2.2 Objetivo Geral 
Estudar e analisar a melhor localizagao dos Centros de Distribuigao de vendas 
da empresa Transportgas Ltda, distribuidora de G. L. P. que atende Curitiba e Regiao 
Metropolitana(Bairro Alto, Boa Vista, Barreirinha), melhorando o desempenho de 
seus servigos prestados e conquistando a satisfagao de seus clientes. 
Otimizar os processos da cadeia de distribuigao da empresa Transportgas 
Ltda, distribuidora de G.LP. (Gas Liquefeito de Petr61eo). 
2.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
2.3.1 Objetivos Especificos 
a)delimitar o local a ser atingido pela distribuigao; 
b )Estabelecer criterios de avaliagao para escolha do melhor local de · 
localizagao; 
c)avaliagao dos percursos medias percorridos por frotas; 
d)avaliagao das melhores localizac;Oes para os centros de distribuigoes 
(CD'S)etc. 
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2.3.2 Hip6teses Especificas 
a) o local a ser atingido sera apenas Curitiba e Regiao Metropolitana; 
b) sera escolhido o local que apresentar melhor fndice ou valora<;ao de acor 
do com os metodos aplicados: Metoda dos Momentos , Avalia<;ao por 
Fatores Qualitativos, Metoda do Ponto de Equilfbrio e pelo Metoda do 
Centro da Gravidade; 
c) sera analisado os percursos dos centros de distribui<;ao com rela<;ao ao 
seu fornecedor exclusivo, a empresa AGIP do Brasil S.A; 
d) sera apontado, de acordo com a aplica<;ao de cada metoda a melhor 
localiza<;ao para os centros de distribui<;ao ; 
3. Descri~ao geral do trabalho pretendido: 
Sera urn estudo de caso no qual estao relacionados aspectos 
desenvolvidos no decorrer do curso, tais como: Logfstica de Distribui<;ao, 
Produtividade, Conectividade dos Servi<;os, Eficiencia e Eficacia nos servi<;os 
de distribui<;ao, e tambem Aspectos Humanos. 
Ap6s estudo, serao sugeridas a<;6es corretivas e preventivas. 
4. A LOCALIZA<;AO NA ERA MODERNA 
Criterios e Metodos de Localiza~ao . Resistencia a mudan~as 
Decis6es importantes afetam diariamente , o destino das empresas 
mas poucas o fazem com tanta intensidade quanta a da localiza<;ao. 
Anteriormente , ate o seculo passado a decisao do grande magnata industrial 
caracterizava o problema. A responsabilidade era somente dele, assim a 
existencia de urn unico fator era decisiva. Data dessa epoca o conceito A 
industria se instala ao /ado do carvao, e os magnatas seguiam com suas 
empresas , ou para zonas carbonfferas ou para regi6es onde o carvao 
pudesse chegar. A localiza<;ao proxima aos portos era considerada 
imprescindfvel as industrias que dependiam de materia-prima importada. 
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No segundo estagio, a localizayao industrial tornou-se menos dependents do 
transports pela agua e da proximidade da mina. A estrada de ferro facilitou o 
desenvolvimento de industrias. 
Hoje, esses fatores de localizagao ainda podem constituir fatores 
preponderantes, mas a decisao exclusivamente baseada neles seria arriscada. 0 
proprio desenvolvimento da tecnologia determinou uma variagao na importancia 
relativa dos fatores. Mas, devido ao receio natural dos empresarios em aventurar-se 
numa zona desconhecida, e responsavel par certa resistencia a implantagao de 
novas instala¢es. Ampliar instalagoes existentes e menos arriscado e ha sempre a 
justificativa da economia de custos administrativos, inevitaveis quando de uma nova 
localizagao (MACH LINE et al , 1979). 
Essa resistencia esta sendo vencida pelas seguintes razoes : 
• aparecimento de novas mercados , que justifiquem a existencia de unidades 
produtoras, distribuidoras neles localizados; 
• concorrencia feita pela manufatura local ao produto transportado de fonte 
produtora afastada; 
• limitagao ou esgotamento da materia -prima na zona atual de produgao; 
• custo exagerado da expansao local; 
• atrayao exercida pela isengao de impastos e pela obtengao de financiamento de 
Iongo prazo. 
Devido a essas implicagoes no processo logfstico que foi o fato motivador 
para execugao deste trabalho. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Atraves de analise de refencial te6ricos contidos na revisao Bibliografica, 
serao apresentados OS calculos utilizando Metodo dos Momentos, Metodo do Ponto 
de Equilfbrio e Avaliagao de Fatores Qualitativos. 
Com a utilizac;ao destes metodos podemos definir a melhor localizac;ao, para 
a empresa Transportgas Ltda, com relac;ao ao seu fomecedor exclusivo, a Empresa 
Agip do Brasil S.A. (Situada na Regiao de Araucaria). 
A empresa Transportgas Ltda possui 3 (tres) postos de distribuigao que estao 
localizados nos seguintes Bairros da Regiao Metropolitana de Curitiba: Barreirinha , 
Boa Vista, Bairro Alto. 
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Os passos descritos na Estrutura Geral da Pesquisa - Figura 01 serao os 
seguintes: 
a) Projeto de Pesquisa 
Elaboragao do projeto de pesquisa na forma de Estudo de Caso que tern par 
objeto a apresentagao e analise de referencial te6ricos contidos na revisao 
Bibliografica. 
Serao apresentados OS calculos utilizando: Metoda dos Momentos, Metoda do 
Ponto de Equilfbrio e Avaliagao de Fatores Qualitativos. 
Atraves da utilizagao destes metodos sera definido a melhor localizayao para 
os pastas de distribuiyao da empresa Transportgas Ltda, com relagao ao seu 
fornecedor exclusivo, a Empresa Agip do Brasil S.A. (situada na regiao de 
Araucaria-PR). 
Esse estudo serve tambem como urn instrumento de apoio voltado para o 
departamento de Logfstica, identificando os pontos basicos a serem seguidos pelos 
profissionais desse seguimento; utilizando-se do metoda de busca e resgate de 
informagoes, conforme referencias bibliograficas adotadas. 
b) Revisao bibliografica Explorat6ria 
0 primeiro passo para a realizagao deste projeto, foi a identificagao em 
bibliografias contemporaneas e outros meios de obtengao de informagao que 
abordassem os seguintes temas Gerenciamento da Cadeia de Distribuiyao, 
Desenvolvimento de urn Arranjo Logfstico, Logfstica Aplicada: Suprimento e 
Distribuiyao Ffsica, lnstalagoes lndustriais. 
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c) Revisao Bibliografica Especffica 
Para analisar as procedimentos adotados na Logfstica Empresarial e a 
proposigao de solugoes, houve a necessidade de uma revisao bibliografica com a 
finalidade de conhecer as abordagens tratadas par alguns autores listados na 
Referencia Bibliografica e tambem para conhecer como podemos utilizar as Metoda 
dos Momentos, Metoda do Ponto de Equilibria e Avaliagao de Fatores Qualitativos 
dentro das empresas que atuam no transports e distribuigao de GLP(Gas Liquefeito 
de Petr61eo). 
d) Desenvolvimento do Metoda de Pesquisa 
Ap6s o levantamento da revisao bibliografica, o proximo passo foi a definigao 
do metoda de pesquisa, o qual sera feito sob a forma de estudo de caso, atraves de 
metodos cientificos: Coleta de dados, junto aos empregados da lnstituigao e, 
observagao participants para a visualizagao real do problema que gerou esta 
pesquisa. 
e) Coleta de Dados, Estudo de caso e Analise 
Para desenvolver o presente trabalho, sera adotado a seguinte metodologia: 
analise dos principais problemas na area de Distribuigao, buscando solugoes atraves 
de referencial te6rico, bern como, suas aplicagoes para o desenvolvimento de urn 
Sistema de Localizagao Empresarial, envolvendo tipos de estudos fundamentais 
que auxiliam o pessoal do departamento de logfstica na escolha da melhor opgao no 
momenta de localizagao e implantagao dos pastas de distribuigao(cd's). 
Esses estudos , podem ser adotados par micro e pequenos empresarios e 
demais empreendedores que desejam atuarem na area de logfstica. 
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f) Estudo de Caso 
A coleta de dados se fara atraves da coleta de informagoes do 
departamento de vendas, que serao analisadas para confrontar com as 
informagoes obtidas no referencial te6rico, a fim de entender o processo e todas 
as suas particularidades. 
g) Coleta e Analise 
Escolha da melhor localiza98o para Empresa Transportgas Ltda, de acordo 
com os metodos adotados no referencial te6rico (Metoda do Centro da 
Gravidade, Metoda dos mementos, Avaliagao dos Fatores Qualitativos). 
Ap6s a conclusao das etapas anteriores, espera-se atingir os objetivos 
desta pesquisa atraves de analises e comparagoes de acordo com os modelos 
citados na revisao de literatura, o qual sera avaliado a sua aplicabilidade no 
desenvolvimento de Pianos de lmplantagao de novas centros de distribuigao I 
resolvendo desta forma o problema de implanta98o por intuigao ou metodos que 
analisam exclusivamente os fatores ambientais internes de uma organizagao. 
Visa tambem a redugao de custos nos transportes I a maximizagao dos 
resultados e aumento da qualidade nos servigos prestados I uma vezl que 
aumentara o numero de clientes atendidos par dial melhorando assim sua 
eficacia.. 
h) consideragoes finais e conclusao 
Ultima fase do trabalho cientffico onde serao apresentados os resultados 
obtidos durante a investiga98o do referencial te6rico apresentadol bem como a 
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apresentagao da Melhor opgao de localizagao para a Empresa Transportgas 
Ltda, de acordo com o estudo abordado. 
5.2 Apresenta~ao da forma de coleta de dados 
Entrevistas 
Neste trabalho sera utilizada entrevista com observagao direta, e sera 
composto de urn questionario com 1 0 perguntas contendo : 
1-nome do entrevistado: 
2- idade: 
3- enderego: 
4- quais os locais que voce mais procura, quando ha falta de gas na sua casa? 
5- 0 que voce deseja que uma empresa de gas lhe proporcione? 
a) Comodidade no pagamento b)agilidade c) atendimento 
d)dicas de cozinha/brindes e )Prego f)marca 
6- qual a marca de gas de cozinha voce acha mais eficiente? 
a)Liquigas b)butano c)minas gas d)masgas e)copagas f)outras 
7- quantos bojoes de gas voce utiliza ao mes? 
8- qual a cor voce acha mais apropriada para o bojao de gas? 
a) metalica b)azul c)dourada d) verde 
9-o que os distribuidores de gas fazem para conquistar sua fidelidade nas 
compras? 
1 0- como pode ser melhorado o seu atendimento na falta de gas? De a sua 
sugestao. 
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5.3. Coleta de documentos 
Sera apresentado nos anexos controles de movimentagao mensal do 
Posta de distribuigao situado no Bairro Boa Vista, pois a demanda e o 
funcionamento dos demais postos seguem quase a mesma sazonalidade. 
Esses ficharios serao preenchidos por pessoas responsaveis pelo 
funcionamento e controle de estoque e pedidos de cada posto de distribuigao, 
que se propuseram a colaborar com a elaboragao deste trabalho de forma 
voluntaria, e as informag5es neles obtidos serao tratados com etica e sigilo, 
por isso o nome da empresa utilizada neste trabalho e fictfcia. 
5.4 Observacao Participante 
Proceder -se-a a observagao participante junto aos ficharios 
preenchidos pelos voluntaries e tambem contaremos com apoio das 
bibliografias apresentadas para confecgao deste trabalho. 
Esta observagao devera compreender o processo de analise e 
verificagao dos dados colhidos nas entrevistas e na coleta de documentos, tal 
procedimento sera capaz de entender o modo com que as tarefas sao 
realizadas. 
6. Apresentacao da forma de Analise dos Dados 
As informagoes obtidas na coleta de dados serao apresentadas a partir 
da confecgao dos calculos utilizados pelo Metoda dos Mementos, Metoda do 
Centro da Gravidade e na Avaliagao de Fatores Qualitativos, que irao 
apresentar valores ou Indices que serao medidos e comparados, mostrando de 
maneira clara, de acordo com as abordagens propostas na revisao de 
literatura. 
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7. Descri~ao geral do trabalho pretendido: 
Sera urn estudo de caso no qual estao relacionados aspectos 
desenvolvidos no decorrer do curso, tais como: Logfstica de Distribuigao, 
Produtividade, Conectividade dos Servi9os, Eficiancia e Eficacia nos servi9os 
de distribui9ao. 
Ap6s estudo, serao apontados as melhores localiza96es. 
Programagao das atividades: 
Atividades HIT SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 
Revisao bibliografica 30 X 
Escolha do metodo 3 X 
Defini9ao da amostra OL 2 X 
empresa a ser estudada 
Elaborayao de 50 X 
instrumento ( s) de coleta 
de dados 
Levantamento de dados 50 X 
primarios/secundarios 
Tabula9ao/analise de 40 X X X 
dados coletados. 
Elaborayao de relat6rio final 50 X 
H.T.: Horas de trabalho. 
A tabela acima indica que nos meses de dezembro de 2004, sera realizado a 
Revisao Bibliografica . 
Nos mas de novembro de 2004 sera realizada a escolha do metodo de 
pesquisa. 
No mas de dezembro de 2004 sera feita a defini9ao da amostra ou empresa a 
ser estudada. 
No mas de janeiro de 2005 sera realizado a Elabora9ao de instrumento (s) de 
coleta de dados . 
No mas de dezembro de 2004 sera realizado a Levantamento de dados 
primarios/secundarios . 
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No mes de janeiro, fevereiro e mar9o de 2005 sera realizado a 
Tabula9ao/analise de dados coletados. 
No mes de abril de 2005 sera realizado a Elabora9ao de relat6rio final. 
Estagio atual do trabalho: Levantamento de dados e revisao bibliografica. 
7.1 Obten~ao dos Dados Primarios e Secundarios 
Dados primaries: observa9ao direta; observa9ao participante, entrevistas nao 
estruturadas e semi-estruturadas com os envolvidos nos processes; 
Dados secundarios: foram obtidos dos documentos internes da empresa e dos 
relat6rios internes de Controle de Movimenta9ao Mensais fornecido pela empresa. 
Os dados foram utilizados para a descri98o e avalia9ao predominantemente 
qualitativa para auxllio no memento da escolha do melhor local de implanta9ao de 
urn centro de distribui9ao de G.L.P. (Gas Liquefeito de Petr61eo), ou para avaliar qual 
a melhor localiza9ao dos pontos ja existentes, de acordo com o Metodo dos 
Mementos, Avalia98o por Fatores Qualitativos, Metodo do Ponto de Equilfbrio e pelo 
Metodo do Centro da Gravidade apresentados na Revisao Te6rica deste trabalho 
cientffico. 
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8. REVISAO TEORICA 
8.1 0 CENARIO DA LOCALIZACAO 
Para uma decisao adequada 
determinar(Martins & Langem,2002): 
a) a capacidade que e necessaria; 
b) quando e necessaria: 
c)a localizagao dessa capacidade; 
quanta a localizagao deve-se 
Neste caso, tomamos par base uma Quantidade capaz de atender o 
abastecimento diario de urn centro de distribui<;ao, ou seja, uma carga completa 
com 324 unidades de bojoes, levando em consideragao a distancia do fornecedor, 
com relagao aos tres centros de distribuigao da Empresa Transportgas Ltda. 
E, para obtermos uma resposta adequada deve-se: 
a)determinar a forma de medir a capacidade necessaria; 
b)determinar a demanda para os pr6ximos anos; 
c)determinar a capacidade de instalar; 
d)desenvolver as alternativas; 
e)avaliar as alternativas; 
f)decidir qual a melhor alternativa; 
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8.2 MEDIDA DA CAPACIDADE 
A capacidade e a maxima produr~;ao (ou safda ) de urn 
empreendimento. 
Pode ser medida como toneladas por dia ou ano, numero de vefculos por dia 
ou ano, numero de clientes atendidos por mes, numero de lugares disponfveis por 
dia (avioes), em nosso estudo cientffico, foi adotado uma carga completa de urn 
caminhao F12000, que possui uma capacidade de 324 unidades, e e capaz de 
atender a necessidade diaria de consumo de urn centro de distribuigao de pequeno 
a medio porte. A capacidade esta relacionada a dimensao tempo. Nao faz sentido 
enunciar a capacidade como, por exemplo, numero de mesas contidos em urn 
restaurante. Outro aspecto importante e nao confundir capacidade com 
volume(Martins & Langem,2002). 0 volume de produgao e o que se produz 
atualmente, enquanto que capacidade eo maximo que pode ser produzido. 
Ainda devemos considerar o caso de empresas de multiprodutos. Por 
exemplo, nao faz sentido medir a capacidade de uma montadora de vefculo em 
fungao do modelo A ou do modelo B. Nesses casos a alternativa e expressar a 
capacidade em termos do valor de vendas. A capacidade depende tambem, das 
horas de trabalho que sao determinadas para o funcionamento da empresa. 
Finalmente, deve-se considerar se a capacidade deve ser medida em 
funcionamento de pico ou em funcionamento normal, ou nominai(Martins & 
Langem,2002). 
Em algumas empresas isso nao faz sentido. Em uma fabrica de adubos, 
calcaria, cal ou cimento a capacidade e a denominada capacidade nominal, por 
exemplo "X" toneladas por dia. Em que pode custar muito, poder produzir urn pouco 
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mais que o normal, ha varias razoes tecnicas que desaconselham uma produgao 
fora dessa escala nominal. 
Em uma empresa de projetos de engenharia que mede sua capacidade em 
homens X hora por mes, nao faz sentido determinar as horas multiplicando o numero 
de tecnicos pelas horas do mes ' pais e impossfvel que qualquer pessoa trabalhe 8 
horas em urn dia de 8 horas.(Martins & Langem,2002) 
Em comparagao, em urn restaurants a capacidade deve ser medida no pica 
de atendimento. Em resume, para determinagao da capacidade devemos: 
a)identificar uma forma de medf-la; 
b )considerar os aspectos nas empresas de multiprodutos; 
c)verificar as horas de trabalho; 
d)determinar se deve ou nao ser considerado o pica da capacidade: 
8.3 A DETERMINACAO DA DEMANDA 
A decisao da implantagao de uma empresa repercute na operagao da 
empresa durante urn Iongo perfodo de tempo, sendo necessaria urn estudo 
adequado da demanda para o futuro(Martins & Langem,2002). 
8.4 DETERMINACAO DA CAPACIDADE A INSTALAR 
A Projegao da demanda fornece estimativas de necessidade ao Iongo do 
tempo. A capacidade a instalada dependera de: 
• Precisao da estimativa da demanda; 
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• Share(parcela) de mercado que desejamos atender; 
• Avaliagao econ6mico- financeira; 
Exemp/o: 
Vamos imaginar que a demanda projetada para todo o mercado seja: 
Ano 1 2 





Sabe-se que a precisao da estimativa e de 10% (para mais ou para menos ) 
para os anos 1 e 2 , e de 20% para os demais anos. A empresa decide que vai 
abranger urn share de mercado de 35%. 
Portanto, o cenario de capacidades para a empresa e: 
Ano 1 2 3 4 5 
Capac. Max. 38.500 42.350 51.660 57.960 65.100 
Capac. Min. 31.500 34.650 34.440 38.640 43.400 
ONDE (para capacidade maxima) : 0 valor 38.500 resulta da quantidade de 
produto (un), neste caso, para o ano 1 e de 100.000, com estimativa de mais 10% 
para capacidade maxima, e como a empresa vai abranger urn share de mercado de 
35% , logo temos 38.500, que representa a estimativa para capacidade maxima 
para o ano 1. 
ONDE (para capacidade minima) : 0 valor 31.500 resulta da quantidade de 
produto (un), neste caso, para o ano 1 e de 100.000, com estimativa de menos 10% 
para capacidade mfnima, e como a empresa vai abranger urn share de mercado de 
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35% , logo temos 31.500, que representa a estimativa para capacidade minima 
para o ana 1, e assim, sucessivamente para calcular os demais meses. 
8.5 IDENTIFICAR E AVALIAR AS AL TERNATIVAS 
Determinada a capacidade com que a empresa vai operar, buscam-se as 
alternativas. Devem ser identificados os fatores que influenciam na localizagao 
elaborados diferentes modelos de avaliac;ao que permitam comparar as diversas 
localizac;oes alternativas. (Martins,2002). 
9. FATORES QUE INFLUENCIAM NA LOCALIZACAO 
Para que urn requisito seja considerado urn fator importante para a 
localizac;ao de urn empreendimento ele deve(Martins & Langem,2002): 
• depender da localizac;ao . Par exemplo, a existencia de cursos de engenharia 
somente e urn fator a ser considerado caso ele seja relevante para a empresa e 
caso nao exista em todas as possfveis localidades que a empresa esta 
analisando. 
• Caso existam escolas de engenharia em todos os locais, deixa de ser urn fator de 
localizac;ao . 
• fator deve ser importante para os objetivos da empresa. 
9.1 Os fatores mais relevantes que influem na localizac;ao de uma 
empresa industrial sao(Martins & Langem,2002): 
• fatores de pessoal : disponibilidade de pessoal qualificado, atitude sindical; 
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• proximidade com os mercados consumidores e rede de transportes; 
• qualidade de vida e servigos; 
• aspectos culturais, escolas, hospitais, bancos, arquitetura da cidade e da regiao, 
clima; 
• materiais e fomecedores: existencias de suprimentos com qualidade, quantidade 
e pregos competitivos; 
• servigos publicos: agua, energia eletrica, telecomunicagoes; 
• facilidades: isengao de taxas e impastos; 
• outros fatores: proximidade de empresas de mesmo tipo, custo do terreno, custo 
da construgao, regulamentos ambientais , atitudes da comunidade, existencia de 
prestadoras de servigos de vigilancia, limpeza e outros servigos especializados; 
9.2 Para as empresas de servi~o, os fatores importantes costumam 
ser: 
• Rede de transporte; 
• Rede de comunicagoes; 
• Proximidade como mercado; 
• Facilidade de comunicagao com os clientes; 
• Localizagao dos concorrentes; 
• Aspectos locais( em uma loja, par exemplo, o fator estacionamento de 
vefculos pode ser primordial). 
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1.0 LOCALIZACAO DA EMPRESA INDUSTRIAL 
Primeiro devem-se separar os fatores que podem ter seus custos 
medidos(quantificaveis) dos fatores para os quais essa medida nao e possfvel (nao 
quantificaveis), e determinar os custos dos fatores quantificaveis(Martins & 
Langem,2002). 
Os principais custos envolvidos sao : 
• custo do pessoal; 
• custo do terreno, construgao; 
• custo dos equipamentos; 
• custo dos transportes; 
• custo das utilidades: agua, energia eletrica; 
• custo de taxas e impastos; 
Os fatores nao quantificaveis sao : 
• atitude do pessoal e dos sindicatos; 
• atitude da comunidade; 
• restrigoes ambientais e governamentais; 
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• qualidade de vida; 
Para esses fatores deve-se montar urn modelo de avaliac;ao considerando o peso 
que cada fator deve ter e a avaliayao que a empresa atribui a cada urn dos fatores 
em cada local. 
11. SELE<;AO DA AL TERNATIVA MAIS ADEQUADA 
A localizayao ideal e a que fornece maior economia quando considerados 
todos os fatores de custo do produto entregue ao consumidor(MACHLINE et al 
'1979). 
0 processo de localiza~ao pode ser dividido em cinco estagios: 
1. escolha dos fatores de localizayao mais importantes; 
2. restriyao da area a ser levada em considerayao; escolha das zonas; 
3. pesquisas locais nas zonas escolhidas; 
4. atribuic;oes de pesos aos fatores escolhidos; 
5. comparac;ao final; 
Para que o modelo de decisao seja consistente, e importante que sejam 
identificados os objetivos obrigat6rios e os objetivos desejaveis a que cada 
alternativa deve obedecer(Martins & Langem,2002). Todas as alternativas devem 
atender os objetivos obrigat6rios e deve-se montar urn modelo para avaliac;ao dos 
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objetivos desejaveis, para uma melhor compara98o das altemativas. Alem disso 
devem ser analisados modelos quantificaveis que contemplem variaveis de custo, de 
mercado, e de distancias de transporte, entre outras variaveis 
quantitativas(MARTI NS,2002). 
Esses modelos devem ser complementados com outras consideragoes 
estrategicas e taticas, para que se tenha urn modelo de decisao adequado. 
Fatores subjetivos ou de diffcil quantifica98o devem ser buscados e incorporados ao 
modelo decis6rio. Por exemplo, caso o mercado aumente acima do previsto, 
poderemos ainda ampliar a empresa no local escolhido? Continuaremos a contar 
com facilidades fiscais? Havera implantagao de uma nova malha de transporte na 
regiao ? Poderao ocorrer problemas sindicais? 
A decisao tomada ainda deve estar de acordo com a visao que a empresa 
tern de seu neg6cio(Martins & Langem,2002). 
12. METODO DO CENTRO DAGRAVIDADE 
Nesse modelo procura-se avaliar o local de menor custo para instalagao 
da empresa, considerando o fomecedor de materias-primas e os mercados 
consumidores. 
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Dados : CUSTOS/ QUANTIDADE 
Local Quant. p/ suprir Custo de localizac;ao localizagao 
OS centros de transp.(R$ por t Horizontal vertical 
distrib.(un/cami por Km) 
-nhao 
Mp1 (fornecedor 
Agip do Brasil 324 3 10 60 
S.A 
Posta de 
distrib. Boa 40 2 20 40 
Vista 
Posta de 
distrib. 40 3 60 20 
Barreirinha 
Posta de 
distrib. Bairro 324 4 40 50 
Alto 
Posta de 
Distribuigao 40 3 60 20 
Barreirinha 
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Nesta tabela verifica-se a distancia dos postos de distribuigao e a proximidade 
de localizagao entre o fornecedor , representado pela empresa Agip do Brasil S.A , 
nesta tabela, graficamente configurada como Mp1, com significado de fomecedor de 
materia-prima. 
Metoda do Centro da Gravidade 
Calculos Representatives da Situa~ao Atual 
Localiza~ao Horizontal: (Situa~ao Atual) 
(324x3x1 0)+( 40x2x20)+(324x4x40)+( 40x3x60) 
(324x3) + (40x2) + (324x4) + (40x3) 
(9.720)+(1.600)+(51.840)+(7.200) 
(972) +(80) +(1.296) +(120) 
70.360 
------------- = 28,51 
2.468 
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Localiza~ao Vertical: (Situa~ao Atual) 
(324x3x60)+( 40x2x40)+(324x4x50)+( 40x3x20) 
-------------------------------------------------------------- = 
(324x3) + (40x2) + (324x4) + (40x3) 
(9. 720)+( 1.600)+(64.800)+(2.400) 
(972) +(80) +(1.296) +(120) 
78.520 
------------- = 31 '82 
2.468 














~ Barreirinha I 
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Metodo do Centro da Gravidade 
Apresenta~ao da Nova Situa~ao 
Aumentando a capacidade de armazenamento do posto de distribuiyao do 
Bairro Boa Vista, que de acordo com informac;6es prestadas pelo departamento de 
Vendas e pelo departamento de Marketing da Empresa Agip do Brasil S.A, e o 
centro de distribuic;ao mais procurado pelos clientes da empresa Transportgas Ltda, 
essa capacidade sera aumentada de 40 P13 para 324 P13, ou transferindo o centro 
de distribuic;ao central do Bairro Alto para o Bairro Boa Vista . 
Calculos Representativos da Nova Situa~ao: 
Localiza~ao Horizontal: 
(324x3x1 0)+(324x2x20)+(324x4x40)+( 40x3x60) 
= 
(324x3) + (324x2) + (324x4) + (40x3) 
(9.720)+(12.960)+(51.840)+(7.200) 
(972) +(648) +(1.296) +(120) 
81.720 
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12.1 ANALISE PELO METODO DO CENTRO DA GRAVIDADE: 
De acordo com o Metoda do Centro da Gravidade nao e viavel a mudanga de 
localizagao de acordo com o aumento da capacidade de 40 P13 para 324 P13 , ou 
transferindo o centro de distribuigao central do Bairro Alto para o Bairro Boa Vista, 
pais, o local de menor custo de distribuigao se distanciaria ainda mais do centro de 
distribuigao situado no Bairro Boa Vista. 
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12.2 MELHOR LOCALIZACAO PELO METODO DOS MOMENTOS 
M = (Gusto Unitario de Transporte x Quantidade x Distancia) 











Calculo dos Momentos na Situa~ao Real 
Considerando o Salario do Motorista R$ 598,00 Mensais/26(dias 
uteis/mes)=R$23,00( ao dia) =2,88/hora _ __..., Salario do Motorista/hora + 
salario do ajudante R$ 310,00/26 (dias uteis)=11 ,92/dia =R$1 ,49 Salario /hora do 
ajudante+diesel( 11= 7, 00/50km=O, 14/km)+custo com pneu (R$120, 00/1 OOkm=R$1 ,20 
/km)+Depreciac;8o do Vefculo=(45.000,00/1 0=4.500,00 /ana =4.500,00/360(ano 
Comercial)=12,50/dia)/8=1 ,56/h.Custo total do transports par Caminhao e igual a 
7,27/hora. 
Sendo os custos proporcional a distancia (maior distancia > custo de 
transports), e a capacidade dos caminhoes sendo utilizados com a mesma 
quantidade unitaria de bojoes de gas(P13Kg)=324 un/Caminhao. 
Supoe-se que: 
Gusto A- 8 = 2,00 8- A =2,00 C- A =4,00 D- A =3,00 
A -C = 4,00 8- C =3,00 C- 8 =3,00 D-B =5,00 
A-D =3,00 8-D =5,00 C-D =6,00 D-C=6 00 
' 
Logo temos, para o calculo dos Momentos: 
A-8 A-C A-D 
A=(2X324X20)+(4X324X35)+(3X324X30) = ~ 
8-A 8-C 8-D 
8=(2X324X20)+(3X324X30)+( 5X324X50)=123.120 
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C-A C-B C-D 
C=( 4X324X35)+(3X324X30)+(6X324X65)=200. 880 
D-A D-B D-C 
D=(3X324X30)+(5X324X50)+(6X324X65)=236.520 
12.2.1 ANALISE PELO METODO DOS MOMENTOS 
0 Centro que tiver a menor soma de Momentos sera o escolhido, neste 
caso, o ponto A e o escolhido como melhor op<;ao. Portanto , pelo metodo dos 
Momentos a melhor escolha e o Centro de Distribui<;ao situado no Bairro Boa Vista. 
Significa que eu aumentarei a capacidade de atendimento aos clientes da regiao e 
diminuirei a distancia entre o posto de atendimento e o meu fornecedor (Agip do 
Brasil S.A), o que reduziria substancialmente o custo de transporte para cada 
caminhao. 
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Apresenta~ao dos Custos Fixos Anuais : 
n° meses n Ofunc 
Salario Motorista 598, OO+encargos= 1. 188,00 x 12 X 3 = 42.768,00 
Sal. ajudante 310,00+ encargos=600,00 x 12 x3 = 21.600,00 
Deprec.Caminhao/ano 4.500,00 x 4 (n° caminhoes) = 18.000,00 
Custos Adm./ano 80,00/mes x 12 x4(n° caminhoes) = 3.840,00 
IPVA 240,00 x 4 = 960,00 
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS/ANO 87.168,00 
13. Metodo do Ponto de Equilibria 
Considerando os mesmos Custos fixos e a mesma capacidade para os tres 













Calculo para uma quantidade, 0=324 un/caminhao, considerando a mesma 






















LOGO, TEREMOS COMO GUSTO TOTAL PARA AS RESPECTIVAS 
LOCALIDADES, IGUAL A: 
Localidade 
593.091.072, 
Gusto total A(Boa Vista) = 
Gusto total B(Bairro Alto) =649.575.936, 
Gusto total C(Barreirinha =677.818.368, 
A localizagao de menor custo deve ser escolhida, neste caso, a alternativa A 
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14. Avalia~ao de Fatores Qualitativos: 
Esse sistema consiste em analisar uma serie de fatores que influenciam na 
qualidade dos servir;os logisticos de uma empresa. Nesse processo e formulado 
uma serie de perguntas que avaliam a qualidade dos servir;os em cada localizar;ao 
dos centros de distribuir;8o, estima-se urn peso a cada fator e e analisado de forma 
comparativa , tendo-se como melhor localizar;ao o centro de distribuir;ao que 
apresentar maior total . 
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APLICA<;AO DA AVALIA<;AO DE FATORES QUALITATIVOS PARA 
LOCALIZACAO DOS CENTROS DE DISTRIBUI<;AO 
Notas medias par fator 
peso fatores A (Boa Vista) B(B. Alto) C(B. Barreirinha) 
1.5 Agilidade na entrega 8.0 7.0 6.0 
2.0 Qualidade atendimento 8.0 7.0 7.0 
1.5 Suprimento de Materiais 9.0 8.0 7.0 
2.0 Proximidade Fomecedor 8.0 7.0 6.5 
2.0 Menor Custo Transp. 9.0 8.0 7.5 
1.0 Maior Satisfa98o/ cliente 1.0 7.0 6.5 
Total 85.5 73.5 68.0 
Nesse criteria e escolhido o local que apresentar maior total . Neste caso a 
melhor localiza98o par avalia98o de fatores qualitativos e o Centro de Distribui98o 
situado no Bairro Boa Vista, representado pela letra A . 
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15. Mapa Estrategico e Analise da Estrutura Organizacional 
INDICAOORES FINANCBROS 
Valor percebido pelo Cliente 
DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS 
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16. A LOGiSTICA DE ACORDO COM A PRODUCAO ENXUTA 
CORIAT (1994) denomina o sistema de produ9ao enxuta como a "fabrica 
minima", conceituando-a como uma "fabrica reduzida as suas fun96es, 
equipamentos e efetivos estritamente necessarios para satisfazer a demanda diaria 
ou semanal". 
ANTUNES (1995) nos diz que "a produ9ao e variada, diversificada e pronta 
para suprir o consumo. E este que determina o que sera produzido. Desse modo, a 
produ9ao sustenta-se na existencia do estoque mlnimo". 
o artigo nos apresenta analise da trajet6ria do metoda da produyao enxuta ate 
os dias atuais. 
17. Analise e Propostas de Melhoria: 
Atraves desse estudo cientlfico foi posslvel determinar que de acordo com os 
metodos abordados na Revisao de Literatura deste trabalho , e viavel a empresa 
Transportgas Ltda, aumentar a capacidade de atendimento ou transferir o Centro de 
Distribuiyao Central situado no Bairro Alto para o Centro de Distribui9ao do Bairro 
Boa Vista. Essa medida sendo adotada, reduzira o custo de transporte, pois 
diminuira a distancia do Centro de Distribuiyao de maior procura da empresa com 
rela9ao a seu fornecedor exclusivo, a Empresa Agip do Brasil S.A , reduzindo 
tambem o numero de viagens para suprir a demanda, pois utilizara com mais 
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eficiemcia a capacidade dos caminhoes , aumentando assim , sua eficacia na 
entrega de pedidos. 
A) Potencialidade da linha de produtos/servi~os : 
1 . A empresa deve desenvolver novos servi<;os para melhor atender seus 
clientes potenciais. 
2. manter a qualidade dos produtos adquiridos em relac;ao a concorrencia e 
prec;os competitivos. 
3. desenvolver estrategias para aumentar participac;ao dos novos produtos 
entrantes. 
4. como a manuten<;ao dos produtos e longa devido ao alto consumo e 
importante dentro das necessidades basicas do consumidor (gas G.L.P.), o que deve 
ser melhorado e a qualidade dos servic;os prestados e a diferencia<;ao destes. 
5. lanc;ar novos tipos de servi<;os, pois nao fogem das rotinas. 
as instalac;oes estao rudimentares precisando de novos investimentos em 
equipamentos, principalmente de controle de estoque. 
B) Capacita~ao: 
1. Desenvolver cursos de capacita<;ao aos funcionarios pois o pessoal e carente de 
conhecimento do neg6cio da empresa. 
2. Contratar pessoal com nlvel educacional mais elevado, melhorando o 
atendimento ao cliente e resgatando o comprometimento junto a empresa. 
3. Promover participa<;ao ou envolvimento dos funcionarios com a atividade da 
organizac;ao colhendo ideias e considerando as mais viaveis. 
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4. Capacitagao da gerencia para estabelecer a forma democratica de 
administragao, tendo em vista que esta e altamente autocratica e conservadora. 
C) For~a de organiza~ao de P&D da empresa 
1 . Manter a rapidez de muta9ao para melhor sobreviver no meio dos neg6cios. 
2. Desenvolver habilidade para se antecipar as tendencias, pois esta muito abaixo 
da media, nada e inovado ha muito tempo. 
3. Contratar funcionarios para trabalhar nos horarios de pico, pois estes estao com 
sobrecargas severas . 
4. Desenvolver objetivos e estrategias de Iongo prazo, pois os neg6cios sao 
focados somente para resultados de curto prazo. 
5. Utilizar outros tipos de comunicagao confiaveis, pois os que sao utilizados sao 
apenas o telefone e radio H.T., quando poderfamos utilizar a internet e a intra-
net. 
D) Gera~ao do fluxo de ideias na organiza~ao 
1. Aumentar participagao dos funcionarios na formulagao de ideias . Criando 
blaimstorming, relacionando as ideias e considerando as melhores ideias de 
melhorias propostas pelos funcionarios. 
E) Capacidade de comercializa~ao de novas ideias 
1. lnvestir em valorizagao de novas ideias de prestagao de servi90s, pois o produto 
oferecido (G.L.P.) apresenta alta demanda. 
2. Desenvolvimento de cursos de empreendedorismo aos funcionarios para 
despertar suas capacidades e obter mais criatividade. 
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3. Agilizar a implantayao de novas projetos e melhorar o atendimento aos clientes 
quanta ao numero de clientes atendidos par dia. 
F) Relacionamento da P&D com as areas operativas: 
1. Necessita - se de criagao de urn departamento de P&D para desenvolver novas 
formas de servigos prestados, visando maior satisfayao do cliente com relagao a 




Atraves da realiza~o deste trabalho cientffico foi possfvel analisar o quanta e 
importante e complexo a escolha da localizac;ao, para a implanta~o de uma nova 
instala~o ou amplia~o de uma empresa. 
Notou-se tambem a importancia de analisar tanto fatores internos quanta os 
fatores externos de uma organiza~o, pois estes causam impacto de forma incrfvel 
na determinac;ao da localizac;ao podendo ser muitas vezes a causa determinante do 
sucesso ou fracasso de uma organiza~o. 
18.2 CONSIDERACQES SOBRE A PESQUISA 
Com a conclusao deste estudo foi possfvel contribuir para avaliac;ao dos 
Centros de Distribui~o da Empresa Transportgas ltda, empresa esta que aqui 
configura, com nome meramente ilustrativo. Todavia a situa~o apresentada no 
estudo de caso e real, inclusive as informay5es coletadas e relat6rios de 
movimenta~o mensais devem ser preservados em sigilo. 
As propostas de mudanyas foram apresentadas e comprovada sua 
viabilidade de acordo com os metodos abordados, ficando na responsabilidade da 
diretoria geral a mais breve possfvel aplicayao. 
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ANEXOS: 
ANEXO 1 - LOCALIZACAO EXATA DO POSTO DE DISTRIBUICAO BOA 
VISTA. 
AN EXO 2 - LOCALIZACAO EXATA DO POSTO DE DISTRIBUICAO BAIRRO 
ALTO. 
ANEXO 3 - LOCALIZACAO EXATA DO POSTO DE DISTRIBUICAO 
BARREIRINHA. 
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I TIPO DAS JNSTALAC,:0Es 
D DISTRIBUIDOHA: 
E ENDERE~Q , 





02 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
I 03 I SALDO DOMES ANTERIOR: 
04 DOCUMENTA~AO FISCAL 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
(CJ.,' 'f!c-a} L ~ tV t'''f./~·J:;l 
I ( 0 .;.' ~ &i": Of 
E I ( 11..~/) ~o/-l CJL( 
N /; ~- _?, - c t-{ (.- ;.{ 
T (/ /)D' . ()'-/. r) 1-1 
R ( ( {_i!;. (rU·{_ (J4 
A I r 1! 7 "-:{. O.J..( _ /;·t-/ 
D r ( n '-.(._ [JA( . a -J 
A (I ./ .(.- (/) /-1- t) £,- ( 
s /I / ) - {'/J../ - t2 '--( 
' I /LJ - /P-/. rJ l..( 
(I It? ·r?Af- O"f 





















'" ~~-------------------------.------.-------.-----~r-----~------~-------r----~ ~ 
05 ENTREGA NORMAL 
S ENTREGA EVENTUAL 
















VENDAS DO MES -SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I 
DATA: c J 1 c..c-( 1 o!/ 
MAMA 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
0:2. 
FOLHA DE CONTINUACAO DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES P-c'~;; 1p_ / S P~2o P- J/s N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE 
UJ JJ trctJ j.E / q ~ r'rJ)/ t:Jt-/ ;;2{1) 
/ ( / .£-;: c) ~vf cJt-( .2!S 
/( /S - C)l-£ £J'-/ 2 .::2 
(/ /6'-&"1.-./Jd 2'3 
0 I( 11- ~ !9J-f-&i-f L(g 
/ .r / _:r cY-r ot--t .. ~ .:2 . 
t/ m _ o'-1- d'-f 1. q _ 
/( 2 f &1-1- OL./ .-?.'5 
( I' .--22-0~- o~-I -~ 
E I I 23 .cJ.t-f_otf ,? :f-. 
N (/ .2~-19~-&c-J &~ ,. 
LCJ T ,;;_;;" ({) J{ &r...l // 
R I( .2. t r &~-/, ('/Li _j__p-
~ A 




ft :2~3 ~ot-1~ 4~-1 
s ({ 30 ( C)'-/.. 0 if .2Ci 
41 
p /'' / 
'l'f~L -t: 























~ FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
CONTROLE DE MOVIMENTACAO MENSAL 
01 RAZAO ~OCIAL. 
I CA~2»M~~;GEM 





I 021 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
I 031 SALDO DO MES ANTERIOR: 11~ lcs I 
04 DOCUMENTA<;:~O FISCAL 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
10tJ /fr(l")j L-~ I);: Cl3 -,-JJ-( l o 
':fq '1-f-/ I .5(/ d / , 43- ;r) )._L 2~c; 
E 
(0 J}t d::YJ .LF '!.u . IJf o3 . o"-f ,2g. 
N 316_5, <U. CJ3-o3 . 0'--/ ocr dJ 
T 15?/£/./, c;r), ;t)A -Cb-0~--f ~ 
R lc.;·-{ t-/i 5c), 0,~.1 o3 .. o .t..f 21"'/ 
A Sl.sff/bO /"J£. cd-f.bi._ .-'7( ? 
D 1-:"0D?-Wlr- 614~ CJ. q -0::.1 ./ /_/ 
A ·'( / O't -o_3 . &! 0< 
s £li.2 su, iJ J?. o!S- CY-l ~ 
r.o.v rroL£" 0&-- &3 ..Q-1_ .;20 
i.$?Jg$', ~r / {) !] ,;?.3. ()"P-/ Lh 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 
05 ENTREGA NORMAL 
s ENTREGA EVENTUAL 
A PRO au PRR 





VENDAS DOMES- SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I 


































® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
FOLHA DE CONTINUA<;AO DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE A-o2 p_ 1.-3 IP-20 !.- .J/5 
!5'11.1, .9:/, m.fJ3.ov· _/g 
531 i-_ 'i-_ .SU. /@. /)-?. {~/ _f C) 
'1.1-;.(1 .5o , //..o,·3. 0:-/ c20 
lk~J. --Su 1' ./37n//3ro/ //, 
~ 1&.2 C) -=1 su. /{.o 3 .. r;£-/· 2Cf. 
{tJ.Urt.lz;q, 5U 1.3 < r:?3 . f?J-( 2_1) 
$3ot- sui /5 ~ 6):{ . &'-! ~5_::; 
(o J.J r 1rr1 J..£ 1/, ' ~ &.3 ~ cJJ J.f. .2/.{. 
:2.2-b'e:J <~/_/ 1 [';t. c ;;,_,;{ o(;Y.:{ _L~ 
~ 0;:.~ -; ' 
,. 
/.R. c.?.;~cL/ ~ ·"? E ~ , / --, r. L)/ l 0/--. 
N g~h.c; ,t:;V / _1', c.J. q .ct./ 2-3 
T ~//!!/. ~0 ;10_ ( <' ~ .C JL 0 ? 
R 
tJ: ,1.; h~c;, J... I= /l ,..., -~ ·7 .c'lt..( '/ s? ~--- -t'J .. , J I 
r: (I /) . ..., c· ·'1 '-'4 2 S ,.... <} - -,. {.. 
r( .2 I-( c 1.(."?-( 1-u A 
s !( ;2_ !-/ . c '; rnL/ '/c.J. 
/( ;: ~ -c~~- r-1-; n_5 ' ""-
/j tJ ;{. cJ 3-oc:.f .--7C) -~ 
II 2 { ' & 3 ' [)tr/ 1.5? 
I I 7 .;?. [.!,}, / } ) -( 1 X C , .... _, / 1r~7 
I I ,:2 x- c7 -? . oL{ {C) 0 
Yi0,>? ) cJ, 2.;! (_(1-;_, . cJL! _2 ) 
(.£ ( T'ct(;J .Lk /2 '1 rCJ3 - ~1 c_i 3 
/ I , ~cJ. a :.,"' . or/ r2o 
I I _)., ( . ('i 3 . &~ :J. c;· 
' 
I 
} • j! '/,~.- cl.' !. ',J, 










































M SPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
NUMERO (} 





T CIUAOE o CODIGO 
I 
F 
I 021 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
1 031 SALDO DO MES ANTERIOR: 
04 OOC!JMENTA~~O FISCA L 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
{CJ.J/ri"(J,[p O.l-o2CJ.L.I .2?" ;) 
// ('/ r3 0 .,.(-?-t:J-'1 ,_ c.J 
E I Y:h'O/ 5U' 0 ~ - (?_,./_;- /"Y.! .:Sr-:; 
N iiffSJ . sJ o t-;, n2. o~l (.'y_7 
T :--d """ rr .L'l 
R 1-Y.(-S'S. 
( 
/)~ _ o2_ /·7.L/ /r? <u 
A i~t::rs.cr, _<:;/) ot:. r?.l -r:/J'f 2 '-/ 
" D 1Cf5 t::. c:.u fJ t . o2- t!J"-1 ~/.2. 
A L'61Jt ""OE 0'& · o;J -C'Ll :21' 
s l1J ~1 .SU ;Jt/.&;2. rOJ-.../ /~~ 
~'3.~-d <.o . OC( . ~J -cP ~ 2:S 
f~ct~~ .<>rJ. /CJ-. c~-- o~ 2~-
I 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 
05 ENTREGA NORMAL 
4 s 
ENTREGA EVENTUA L 
A PRO ou PRR 
i REPRES. PRT, PRO ou PRR 
D 
A 
OUTRAS SA iOAS 
s 
VENDAS DO MES - SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I 












MAMANITA 5® FAGYL CO . TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
~----------------------------------------------------~ 
FOLHA DE CONTINUA<;Ao DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES P- o,J P-13 fJ-2n fJ-J/6 N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE 
11-CJk/ SU· ;;_ c?~- oA-f 2~ 
1=5/Jf,/ .5u // &:2 -c:JLf ,:? :J 
11.~r~J r :5u 12 .-o/c:r/ 2~ 
v27 IJ rPLfJJ..P • , Su , Jvi- o).o~· j(') 
I '1-~Jr . ')() · I -5. ({),/. o -Y __ =) 1 
1-tJ;; L;' L:,// . I J.[ f2 2-£2~1 .1-('_q 
"i1,/J-.tiJJ -r I? -c2/'_.LJL( / 'S 
:fc:v;·--:l !){-;, /? {~/./-// ,30 
- '{. -
"ZJJ Jt!Jl?r'Jl i--: SCI I . ox o··/ /r-J 
E 
1:f.cfre) ,SO, / i -0.7 !'Jt:-/ .77 
~~15@ 
I 
//if. o./. f7L( 2~ N /)U, ' 
T 1c:r'tJ f su . /J5- c:/. c 71 /_'5 
R 
~J.t//,i79L'P' 5{/ . / j'_ C);; _ _d!j_ r9~ 
A 
,( ( ''} .II 2o &;?. rrl 
D 
A 61/J,t su .2L11 -DL-£22 .=5,.,.--.:> 
s lq}"(-) 0 . .:2 / vc?2 ..(]/~ 6 2 
.5/ ~~~~ <)( / r
1 
vZ3. rQ;/. d/ /-fa 
~£6~ c;U ? /. C /. 0'~1 ( :/ ) . . 21 
i<go,r;_ StJ . £.). (!')/- O"-( - /2 ~ 
D'1.2 .l. .su . .2c{. o 5 7 . oAf ;2?) 
c.; -!.11'7' :::.cJ. J!. ':/. (J2-.eti l ,S 
t:'OJ!!Ct:Jl.E 2 '( rt'):J_o.i--L 13 
/(.) 1/t~'r-'l l j;' 2t. o./CL~ CJ't 
6!6'.2 5// ;Z/1'. of rr/4/ 2~ 
l/ir} t J/t/?Jt) li -Z'%-0/./J~ /?' .. 
l'iC{ 'J ·~ . C,U 2%&rl-f7-f ~17 
Pr 
,!I.> '"· ~ 

















CONTROLE DE MOVIMENTACAO MENSAL 
01 RAZAO SOCIAL· 
) PRT( ) PRR( ) PROt ) 
Kg's 
1 TlPo OAS INSTALAt;:DEs 
D DISffilBUIOORA' 
E 
N ~~~~~~~~~~~--~~~------~----------~----~------~--~ T CIOADE· 
I 
F 
02 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
I 031 SALDO DO MES ANTERIOR: 
04 DOCUMENTACAO FISCAL 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
!33 1-9 Sd. OJ, t1J, IJJ-/ 
535? 7 _c.,c/ ~.:2-0J- 10-'l 
E 1-f-.1{ 1 , SUr a-'? . r?J . &-'--/ 
N 53 Cft-/. _L)() r'J3- r<H . f'7~ 
T 7-1-J./~. 5dJ ;r;S. !0.1 , tcJ/-1 
R 1 "1 J..ft ~; ' <:.,[_) tJl. rrJ. ( .J;7Lf 
A l/,6'4 .,. CJ/ 1/tb~ tP.I ~ ,:y£.../ 
D lr::v · -~;c"' LJ-7-
A Wk:r 5U . o£l _, r"l r~ rYI 
s 1-? 117 .SU1 h. oJ . cJ.L/ 
{O,II h!r- /J A.J!' c!)C( - 0_/. d' 4 
S.Y:J:l, ,<)(), t//. r-J.I . t?A! 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 
05 ENTREGA NORMAL 
S ENTREGA EVENTUAL 
A PRO ou PRR 
















VENDAS DO MES - SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I I 


















































® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
02 -
FOLHA DE CONTINUA<;AO DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE P-fJJ (J_ !3 f}- ,2/) P- ¥~ 
v· llOJ.rY-1 ;c;· 
1/ / J- IJ J _f7.J./ 33 -
i1Jl1 ~ _su , I q. r'JJ . r·)L( /2.1-/ 
1<~-~~- <tJ , I 1-;:rJJ . rJhf .r2r? 
I/ 
""" { 
. /?J-_ r'7l - ('74 L6 
ls5t/1 t::, U , / c:; . n J - /J4 /.C) 
l1t16& / ~u, . -0-r? f .r-.4 /~ . 
l:tJih'zlr su:' 11 -oJ - CJ~l h'i-. 
I~ 1 7 ·( c.j) I T-r? ( _ f1Ji.-/ _2tf 
J?J }'~ , s u , 2 } . ClJ _(()J../ 2 1 ) 
1411 5LJ o2J , OJ , r~l /~ 
1  L/{.J, 5U, 2:2-c?J, rrY-1 ~5 
11-J-fi.3 I s u~ .2 3 -c9J -t-Jt'-f ./2 
11- L/'1-L/1 5U, Ji-/ o I . oe-1 "+r'J 
l5 q ':j<Q _5u . 2 ;1;. tJ r. c:Jc-1 2!'/ 
1Sa4J C:,(j :1 i -OJ -u/ ~c:; 
1lf 'f-.S Sf J . ;2.;t1 r?J /'1-( jLj 
53 .if~ f0
1 
L!i'-(")J tY.f ._;;2Q 
l3J .2K r .5( J . 2 I. rJ. / _  oc./ 2:2 
56/cr s;u '--3(9_ o J . &Jf ._3o 
. ?J -~ ._c;u . 3 .J -oJ -Ol 2 3 
Cd :JrtoJF ~-) J . c)J -o~r 2 cc 
'jJ u rf'"J 1 f ~ J - oJ . rcJ~-r ')a 0::.\ 
flF' ! 
;: 1 1-o I.' I / / / .f ~ .... tt:. 









































MA ® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
CONTROLE DE MOVIMENTACAO MENSAL I NUMERO ()( 
01 RAZAo socyA 512 - Cb /v{/.;. lee 1 u !( r/( A .u~t/'- /)L/ £A .~ LroA REGISTRO ANP 




E ENDERE~e- /?/,\ {/ (() Ui _£ /'-/) ,1/1 ,(. (/) !2 7-s· N i/1---
T CIDAOE. !ukrl-/8)-
I COOIGO UF J C.N.P.J. . 
I 
F MOVIMENTO Mf:S AN~f f )_£ 7 ~t1-i/qiL7Y]_ 03 RESPONSAVEL . 
I 021 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
-1 031 SALDO DO MES ANTERIOR: 
04 OOCUMENTAc;:Ao FISCAL 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
.lotE J-Jl c;u I fJ/ / / .. 01 /tV. 
1'111 - ~ u (J£-/:? 0 3 3_Lj 
E .c:.c; 2::9_( 5 u~ 172- / _-? . ;r; q 20-
N 1-(.5/)1{; 'c; (/) r73, I:J~C. -'<I 25_ 
T 11!& q/ :;C; 07~ /2 .. 0 -5 "/ .._"J(/' 
R 3::?/ 11- 5u ;t'} 5'. /2 f'?.3 /Lf 
A :f70/~so . !15. /:J-0 :{ ( ~0 
0 17o-i.. 5(/ //~. /2~ ct?-q 7~5 -
A 1_c;3_:2 Sd; I! _Cf ~ /2.rJ3 ~ 
s 7/.o "11 Su /Jq' - /~-1- o--5 /s -
,_X/_$'=) I SC/1 c~r.. ; J.o3 /~. ~ 
--:/{OCJ, .SCIJ //(). /2. C2 ~ 30 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 
05 ENTREGA NORMAL 
.. s ENTREGA EVENTUAL 
A PRO ou PRR 





VENDAS DO MES - SOMA 






































MAMA ® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
NUMERO () 
01 RAZAO socy-AD 




N ~~~~~~~~~~~-=~~------~~----------~--~----------~ T ClDADE . c6DIGO 
I 
F 03 < 
I 021 ESPECIE DE RECIPIENTES: 
I 031 SALDO DOMES ANTERIOR: 
04 DOCU MENTAt;AO FISCAL 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
l/oqJ 1.t1 c;u, fJ/ ;J_ o:J 
1211, C) 0 . _fM_- / :?. I J 3 
E lt.0mr 5 c/1 fJ2- / c"/ - /lJ ::S 
N f.<.S/)tfr .Sr/1 f),}' 1;2vC3 
T ~.;~ q; 5 C/_ OA/~ /_57_ r/_ 5 
R c~/ tt- .SU /'25' . /2 /JS /Lf 
A 1702 so os. /:l-u :? 
0 1'.7o-5. 5U !!///. /Y/ £?:? 
A -t_~ ---~~, sJ1 /}_Cf-12.m 
s 1/o '1 J , <)J ) /Jq - /,J'. o --? 
.~rJ%=? . 'sv t:/ .cr .. / :? ., -:;· 5 /~. 
-:/Jr;c;; SCI; /rr/- / ,:?. r'7 ~ 






























r-~---------------------.-----.-----.-----.------r-----~----,-----1 ·~ g. 
05 ENTREGA NORMAL 
S ENTREGAEVENTUAL 










A 00~U~TR~A~S~SA~iD~A~S ____________ +-----+-----~-----r-----1------r-----r---~~ 
i§ 
s ~-------------------+-----+------~----r-----~-----r-----r-----1 
VENDAS DO MES - SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I 
LOCA L: ----------------------
1VIAMA ® FAGYL CO . TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 
FOLHA DE CONTINUA~AO DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE P-o:l 1~/:j P--:Jo f/-¥~ 
ilo:J ,c;{./ II 1:?---~J:.{ .Lt1. 
77-1( r -SU 12-//.o-1 26' 
111~ C£L /:.?# /2. r~2 hs;7 
I+~ ~.2, 5U 1 !;..;_ 12- rJ3 1._~ 
111-1&; S!.L: ~--~-· //. & ~ .30 
I111E~ su ) /;{_ /f-ti ~ ~20 
c;;~ :S, su, /{ / _/. 03 ( ] '/ 
t-f.JtJ , SU, 11- I ;7. c) 3 2 i 
1122.2 5u , tf, 12 ~ &3 ~30 
E 1162J su', I :f. I;~. c3 {)§ 
N l't/ 2 ~ -~ Vr /tf_ /:fl.u3 t95' ,?0 
T 112+ su .2J? . /Jic;; 3 _0 Cj 
R ifcJt', _9:./
1 




A 'it~/) I 56'/ .1.3. I /!. U.J 20. 
s liih, ~u 23- /;/. -0-3 /.£./ 
52~J s·v 2 ::S. I//CJ3 2o ' 
ttqt} r s~ ;2J;. 1-J- tJ5 ,;2() 
ls:;?.VJ/ .. ~u, :2Jf. -t.l . O~ ,3r:? 
lS1 J/1 . su . . .J If / :? () 1 ifO 
it- 35 .5U 2/_ / /.r) -J -1:? • ( SJ 6&, su _;l £ -/./ (} i j_~ 
113.>r 3JJ, 2'-1- //-u3 _;2g 
I 
I 
( ' C)_v hf>t"JJ..[ J?(_ li ./o 
/ / ..2/~ I ;1 1'0 
03_1-5 { su, ~'1-1/. 0 ~ /fO 
.-31{)1, ;)[/ 21./J.o~ /S 
~~- .3/0?? .SUI - ~ ()- l:l. ()'f /3 
~~~2t:; r SfJ. {/ j_:J_ /} ~ /j'() (.i / ~< poi 
' 
(Jo' J:' {r/1 /~ /I,,./.,. J,' 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 9:2 cts. ~ 
., -t 
';( '·. ,, ~...- ~ I . 
® FAGYL COM. TRANSPORTES DE GAS LTDA. 
I ~ REVENDEDOR AUTORIZADO 
. CONTROLE DE MOVIMENTACAO MENSAL NUMERO 0 j 
01 RAZAO SOCIAL. 




T CIDAllE . UF C.N.P.J . 
I 
F MOVIMENTO ME.s . AND RESPONSAVEL 
ESPECIE DE RECIPIENTES : 
•I 031 SALDO DO MES ANTERIOR: 
• 
04 DOCUMENTA<;:A O FISCA L 
ESPECIE, N°, SERlE E DATA 
; 
1-;/-; I t, .£5/1 O.J /;I/~:;_~ 
/ / 
E 76o/{· 5L-1 i z?~/;~~1~ 
N I .? qj I 'S(. / (/ ~ // </.:;;-<. I 
T ~-/~ )/r~ , C., C/ rt/ Af_l;/ ~7 ---s 
R . '1-;f, J.f; c:,C·; t Y-/7; lh~· -? 
A <11- ifl-- I <,u L&!/11 l_'l; 
D :t((.'d 1 (,'/ r2C)-:;; /l~Ts 
A h-'h~.S I 50 o/./;;k;;_ J 
s 1'1h' j }, _ex_/ ~-~ /; / .k/:.? 
l:Y:1 .J. 'if C.,(j () 1 /; ; ~-} '-! 
:uJ~ ,<; u ~T:i /;I //7-5 
TOTAL OU A TRANSPORTAR 
5? !) . 























05 ENTREGA NORMAL u 
o6 
"' • s ENTREGA EVENTUAL ~~~~~~~~-----------}------+-----~r------r------i-------~-----t----~ rn 








~~~~~~-------------}------+-----~~-----r------i-------t------t----~~ OUTRAS SAiDA S 
E 
~----------------+----+-----r----~--~-----r----T---~ 
VENDAS DO MES· SOMA 
I 061 SALDO PARA 0 MES SEGUINTE I 
LOCAL: ______________________________ __ 
SPORTES DE GAS LTDA. 
REVENDEDOR AUTORIZADO 0 ,2_ . . ~----------------------------------------------~~ 
FOLHA DE CONTINUA<;Ao DO QUADRO 04 
ESPECIES DE RECIPIENTES P-ofl f-15 P-.2r) fJ.-J-/5 N° MAPA N°FOLHA 
TRANS PORTE mo . 
11. 2 J./ I j{j_ Cf?/ /1.03 // 
':/;. _,~-~.-L- -
I 
S/ . /JC( //'- 0 -3 5Cf . 
I ;t.J, ?? i C.,r J. //), /~/}~ 2-:{ .-
j 
1-:t.:S ~2. 5cJ //. ./~oj ;2q 
73~1{ ~')U ;;1. II r~3 /_5 
,::rY/1 _.:::;(/ 1.?. ;;., o? //. 
~is "15 _5'_j , ./:? // /7] . 7?? 
r.t~_gf{'" su, /S~ /r:oS L-j C'(' 
13~0 };U 11~ li (}.:}; 3if . 
E lt3CJJ _'i), _/g_ //t'i..1 33 
N l:{j'~j 50' ltf~ //.01 ,;?~_ 
T IJ:-:?q-.5 0::./, :lJ_ // n3 /q 
R 
itl~j?, <)' u Iff.; !.. vJ ;2 :1-. 
A 




13:16r 5u' . t2.2- I~ C)~ cSS ' ( A c 
,3-?c;q ~( /1~/J.{ /~ 
y 
s 5U . ( 





£5 J.J r:l1-r 5r/ ;Jq /l.-rJ3 
( 
RQ6'/ _.v. 2!-l /l..ri3 /:2 -
I 
£?- //u3 ls 'f 3CJ{? r .SU. ( 
121/..fr sc/, :z~-- tt-c.? /<;" ' 
A/125 . -~() 2£ . /t.rJ:S 20. ' ( 
~ I ?g. . ~ /~ 
I 
1'£'/C/; / so, :2 .. /1.03 I I . 




I1Jioel so ;;g, 1/03 2o I 
lilfJJ su, jC\ . /(C}~ J)Cf 
'XX ~()I ;yr}, /1- rO~ /S 
( -
/ .I. /· jOoi_ 
?-~./..' /.;. , / ·t.·•v !/ ·/1,,, ;;., 
TOTAL OU A TRANSPORTAR so &2o ·~ ?C/~ 7 ~' "' __.J 
AlVIANITA 
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